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Азиміна трилопатева (Asimina triloba (L.)
Dun.) — нова, поки що малопоширена і ма
ловідома плодова культура в умовах Украї
ни. Вона заслуговує на увагу, оскільки її
плоди мають цінні дієтичні та лікувальні
властивості. В країнах СНГ і зокрема в Ук
раїні в садівництві вона практично невідома.
Введення її в культуру дасть змогу урізно
манітнити харчування людей, зробити його
більш повноцінним.
Біохімічний аналіз плодів свідчить про
те, що вони містять комплекс цінних біо
логічно активних речовин (див. таблицю).
Як видно з даних таблиці, плоди азиміни
перевищують за вмістом сухих речовин
традиційні плодові культури. Вони дуже
смачні, солодкі (вміст цукрів становить
близько 20%). Для них характерна низька
кислотність. Азиміна належить до культур
з високим вмістом калію (314—368 мг/100 г),
який майже дорівнює аналогічному показ
нику абрикоси, тому її можна використову
вати при лікуванні серцевосудинних за
хворювань. Плоди азиміни також містять у
великих кількостях вітамін С, магній, залі
зо, мідь, марганець, кальцій, фосфор та
цинк, за рівнями яких вони не поступають
ся бананам, яблукам або цитрусовим. Порів
няно з цими культурами азиміна містить
більше білка, незамінні амінокислоти ста
новлять 29,3%—47,2%. Плоди цієї культури
мають високу калорійність — 322,63—
372,91 кДж/100 г, з досить складним фрук
товим ароматом. Споживають їх, коли вони
стають м'якими та набувають кремоподіб
ної консистенції. Їх використовують як у
свіжому вигляді, так і для консервації, при
готування пирогів, морозива тощо.
Азиміна трилопатева — культура ско
роплідна, потенційно високоврожайна, з
регулярним плодоношенням. Плоди крупні.
В умовах Херсонщини не пошкоджується
хворобами та шкідниками, тому і не потре
бує хімічного обробітку, що дає можливість
отримувати велику кількість порівняно де
шевої, екологічно чистої продукції. 
Рід Asimina L. належить до великої тро
пічної родини  Annonaceae, порядку Anno
nales, класу Magnoliopsida, відділу Magno
liophyta [5]. Містить 8—10 видів (за різними
джерелами): Asimina abovata (Wild ) Nash
(або A. grandiflora Bartr), A. pаrviflora
(Michx) Dun, A. incarna Bartr (або A. specio
sa Nash), A. reticulata, A. tetramera Small, A.
pygmaea (Bartr), A. longifolia Kral, які рос
туть у помірнокліматичних умовах сходу
Північної Америки, від Мексиканської за
токи і до Північної Флориди [2, 4]. Як прави
ло, плоди всіх флоридських видів їстівні,
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ни — кущі від 1,5 до 3 м заввишки, які виро
щують заради гарних квітів. Через форму
плодів та їх специфічне розміщення в су
пліддях азиміну часто називають індіан
ським бананом.
Asimina triloba (L.) Dun. — єдиний вид
роду, який у дикому стані поширений до 43°
північної широти, росте навіть на півдні
провінції Онтаріо (Канада). Це досить зи
мостійка культура, за літературними да
ними [3], вона витримує зниження темпе
ратури до –25—27 °С, тобто може перено
сити більші зниження температур, ніж
персик, абрикоса та інші південні плодові
культури. 
На батьківщині це листопадне дерево
12—15 м заввишки з густою пірамідальною
кроною, тонкими пагонами, крупним клино
подібними листками (15—20 см завдовжки)
та гарними, темнокаштанового кольору
двостатевими поодинокими квітками, діа
метр віночка 4—6 см. Плід азиміни світло
зеленого кольору, циліндричний. На пло
доніжці може розміщуватися 3—5, іноді до
7 плодів [1, 6].
Рослина перехреснозапилювана. На бать
ківщині запилення здійснюється мухами та
жуками. З кожної квітки формується склад
ний плід, що складається із м'ясистих ягодо
подібних плодиків, або поодинокі плоди. Ок
ремі плоди і плоди в супліддях бувають різ
ного розміру (5—13 см), від цього залежить і
кількість у них насіння. В наших умовах
максимальна кількість нормально розвину
того насіння в плоді становила 14 шт. Окремі
дрібні плоди мали по 1—3 насінини (завдо
вжки 2—2,5 см).
Азиміна — типовий мезофіт, краще рос
те на легких, добре дренованих, родючих,
слабокислих ґрунтах. 
Інтродукція азиміни розпочалася в 1736 р.
[10]. Як плодова культура вирощується в За
хідній Європі, США, Бразилії. На території
СНД інтродукована в Крим, Середню Азію,
на Чорноморське узбережжя Кавказу.
До Нікітського ботанічного саду азиміну
було інтродуковано в 1922 р. У Ботанічному
саду Одеського державного університету
росте, ймовірно, найстаріший на сьогодні
екземпляр в Україні — йому понад 40 ро
ків.
У державне підприємство дослідне гос
подарство "Новокаховське" (ДП ДГ) НБС —
ННЦ УААН азиміну вперше було завезено
в 1996 р. щепленими саджанцями в контей
Біохімічний аналіз 
плодів азиміни трилопатевої [9]
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нерах та однодворічними сіянцями куль
турних сортів з відкритою кореневою сис
темою. В 1998 р. додатково завезено сад
жанці, а також кореневу поросль з Ботсаду
Одеського університету та сіянці з Націо
нального ботанічного саду ім. М.М. Гришка
НАН України (Київ) [4].
У ДП ДГ "Новокаховському" створено
найбільшу колекцю азиміни трилопатевої в
Україні, яка нараховує 14 сортів американ
ської селекції (42 дерева): Davis, Mango,
Mitchell, NC1, Overleese, Prolific, Rebecca's
Gold, Sunflower, Sweet Alice, Taylor, Tay
two, Wells, Wilson, Pensilvania Gold  та 26 де
рев сіянців культурних сортів. Плодоносних
дерев — 26 сіянців та 1 дерево сорту Prolific.
На даний час інших крупних насаджень
азиміни трилопатевої в Україні немає. Ця
культура тільки починає з'являтись на ді
лянках у любителів.
Клімат Херсонської області, де розташо
ване ДП ДГ "Новокаховське", характери
зується коротким весняним періодом, по
рівняно довгим, жарким та посушливим
літом, м'якою з частими та тривалими від
лигами зимою. Суми температур вище 10 °С
становлять 3200—3300 °С, кількість опадів
за цей же період — 215—220 мм, річна сума
опадів — 350—360 мм. Середня тривалість
безморозного періоду 175—180 днів, а веге
таційного — 190—205.
Суховії різної інтенсивності спостеріга
ються щорічно. Висока температура в літ
ній період та дефіцит опадів призводять до
випаровування вологи з рослин та ґрунту,
тому потрібно проводити додаткові поливи.
Вологість повітря в літні місяці становить
близько 40—50%.
Дві ділянки, на яких проводились спос
тереження, розташовані на чорноземопо
дібних суглинкових ґрунтах з гумусованим
шаром 76 см і вмістом гумусу в орному шарі
(0—25 см) — 1,33%. Незважаючи на лужну
реакцію ґрунту (рН 7,1—8,3) та низьку його
природну родючість, за умови внесення мі
неральних добрив у дозах, рекомендованих
для інших плодових культур, жодних ознак
пригнічення рослин та фізіологічних роз
ладів не помічено. В цілому, виходячи з ре
акції рослин на добрива, величини урожаю
та високої потенційної врожайності (кіль
кість генеративних бруньок і розмір плодів
та суплідь), азиміна трилопатева — куль
тура вимоглива до родючості ґрунту та мі
нерального живлення.
Наші спостереження виявили значну ге
нетичну неоднорідність сіянців, які вирощу
ються в господарстві. Вони відрізняються за
фазами розвитку, росту, габітусом крони,
розміром плодів, строками дозрівання, дещо
порізному реагують на такі важливі факто
ри навколишнього середовища, як висока
температура, посуха та ін., що свідчить про
перспективність селекційної роботи з цією
культурою.
Перша ділянка, де висаджено азиміну,
розташована серед дерев і захищена знач
ною мірою від вітрів, а друга — відкрита
для вітрів. За період спостереження було
помічено, що дерева, які висаджені в захи
щеному місці, мають пірамідальну крону,
більші прирости, великі, темнозелені, без
пошкоджень листки. У дерев, що ростуть на
відкритому місці, спостерігається різнома
нітність габітусів крон (пірамідальні, шаро
подібні, яйцеподібні), значно менші прирос
ти, навіть за хорошого водозабезпечення,
листя менш інтенсивно забарвлене, має ме
ханічні пошкодження та бурі плями на по
верхні (опіки).
Отже, на відкритій ділянці дерева страж
дають від вітрів, а особливо від суховіїв, які
характерні для регіону.
Негативна дія вітрів на рослини азиміни
має подвійний характер. Поперше, вони є
причиною посухи, насамперед повітряної, з
усіма її наслідками, прискорюючи випаро
вування вологи з рослин і ґрунту, як влітку,
(спричиняючи опіки листя), так і взимку (за
сихання кінців однорічних приростів, особ
ливо тих, що гірше визріли). Подруге, вітри
зумовлюють механічні пошкодження листя
та спричиняють падіння великих масивних
плодів та суплідь у період достигання.
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За весь час спостережень будьяких по
шкоджень морозами дерев, зокрема гене
ративних бруньок,  не виявлено.
Однорічні пагони різної довжини добре
визрівають. Генеративні бруньки заклада
ються восени на однорічному прирості і ма
ють округлу форму, на відміну від видов
жених вегетативних. Період їх формування
розтягнутий, і в зиму вони входять різного
розміру і на різних стадіях розвитку, тому
ті, що заклались раніше — найкрупніші.
Азиміна трилопатева — культура порів
няно короткого вегетаційного періоду. За на
шими спостереженнями, в умовах господар
ства вона починає цвісти приблизно одно
часно з яблунею, а саме — в кінці квітня —
на початку травня, до розпускання, або під
час розпускання листя. Період цвітіння роз
тягнутий (25—35 днів). Першими розпуку
ються найбільші за розміром та найрозви
нутіші бруньки, з них і формується основна
маса врожаю, менш розвинуті цвітуть пізні
ше. У разі закладання великої кількості квіт
кових бруньок навесні, частина найменш
розвинутих (найдрібніших) бруньок не роз
пукується, а за несприятливих умов (сухість
повітря, ґрунту тощо) осипається раніше.
З кожної бруньки утворюється лише од
на квітка. Ті, що розпускаються першими,
крупніші.
Достигання плодів починається у верес
ні. В умовах доброго водозабезпечення воно
триває від 20 до 30 днів, у спекотну погоду
достигання відбувається значно швидше.
Дати закінчення вегетації та листопаду
збігаються з такими більшості плодових
культур.
Азиміна — світлолюбна культура, але в
умовах півдня, за високої сонячної інсо
ляції, добре переносить незначне притінен
ня, можливо, в цих умовах воно навіть ко
рисне для неї. Дерева, що ростуть за незнач
ного притінення, більш облиствлені, листя у
них товстіше, темніше і більшого розміру,
прирости помірні та товсті, сама рослина де
що меншого розміру. Дерева, що ростуть за
умов повного притінення, мають подовжені
прирости з більшими міжвузлями та мен
шим за розміром листям. Вони гірше цві
туть, погано плодоносять, формуючи дрібні
плоди, що пізніше достигають.
Азиміна трилопатева — вологолюбна
культура, в цьому відношенні вона вимог
ливіша за всі інші плодові культури півден
ного степу України. Її культура без стабіль
ного зрошення не можлива. Якщо рослини з
весни не поливати, то до серпня вони ги
нуть. Коли трапляються перебої з водоза
безпеченням, молоді неплодоносні рослини
припиняють ріст і потім за жодних умов у
цей рік його не відновлюють. Якщо засуха
тривала, то спочатку засихає точка росту, а
потім поступово вся рослина. Плодоносні
дерева насамперед скидають плоди. Росли
ни, що перенесли засуху одного року, наба
гато гірше розвиваються наступного року.
За умов доброго водозабезпечення ґрунту, в
захищених від вітрів місцях рослини пере
носять задовільно повітряну посуху.
Слід зазначити такі недоліки азиміни:
вона вимоглива до родючості та вологості
ґрунтів, період достигання плодів розтягну
тий, плоди дуже швидко перестигають і ма
лопридатні для транспортування. 
Однак перший досвід вирощування
азиміни трилопатевої свідчить про те, що
кліматичні умови південної степової зони
України за умов дотримання належної аг
ротехніки, відповідають її ритмам росту та
розвитку, і її можна рекомендувати для ви
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АЗИМИНА ТРЕХЛОПАСТНАЯ (ASIMINA TRILOBA
(L.) DUN.): СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
КУЛЬТУРЫ, БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ВЫРАЩИВАНИЯ 
НА ЮГЕ УКРАИНЫ
Освещены состояние и перспективы культивиро
вания нового плодового растения — азимины трех
лопастной (Asimina triloba (L.) Dun.). Приведены
данные о ее биоэкологических особенностях в ус
ловиях юга Украины.
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PAPAW (ASIMINA TRILOBA (L.) DUN.): 
BEING AND PROSPECTS OF CULTURE, 
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL FEATURES 
IN THE SOUTH OF UKRAINE
A state and prospects of culture of new fruit plant —
papaw (Asimina triloba (L.) Dun.) are elucidated. The
data about biological and ecological features on the
south of Ukraine are presented.
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